
























































①溶媒の種類： 水 ヘキサン（沸点 69℃）


















































































































































































The education to learn to think for oneself using assembling 
experimental apparatus
歯学部学内教授　遠藤忠利
